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ABSTRACT 
 
Majority of entrepreneurship researchers are likely to adopt and agree to the 
idea of early mainstream theorists and conventional pretext entrepreneurship with a 
positive perspective confirmed by early orthodox theorists. However, there are some 
practical scenarios such as “opacity”, “underground economy”, or “informal sector”, 
which one needs to be aware of. In fact, one of the philosophies contributed by the 
research had been to investigate the ideological perspectives in the antagonistic point 
of view in entrepreneurship, as well as the antagonistic issues that arise. Antagonistic 
entrepreneurship is rarely revealed in the mainstream textbooks, but its existence is 
indeed wide spread in the reality. Besides, this issue is not openly discussed in 
textbooks due to inconvenient knowledge that might be deliberated and cause 
sedition against the government. Hence, this research offers contributions to the 
comprehension of opacity in entrepreneurship (off-the-books, gimmick and run afoul 
of law) in the Malaysian business conditions. Thus, a Grounded Theory Research 
was employed and seven entrepreneurs were interviewed, whereby the data retrieved 
were analyzed. As a result, the findings obtained from the research depicted that 
opacity in entrepreneurship had been indeed an effective strategy that has been 
usually involved in an opaque network in order to contend against unfavourable 
institutional aspect, which is detrimental to the business interest, and somehow, 
common in the contemporary sociocultural. Apart from that, by identifying the 
priorities in the opacity in entrepreneurships, Malaysia would be able to position 
itself in a favourable business environment, not only to foster the growth of local 
entrepreneurs, but also to bring in more foreign direct investments. Furthermore, the 
discovery of this unorthodox knowledge does not only create a new diversity in the 
field of entrepreneurship research, but also other fields that might benefit from the 
intelligence of the unorthodox aspect.  
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ABSTRAK 
 
Sebahagian besar penyelidik keusahawanan lebih cenderung untuk menerima 
dan bersetuju dengan pendapat ahli teori utama terdahulu dan alasan konvensional 
keusahawanan dengan perspektif positif yang disahkan oleh ahli teori ortodoks 
dahulu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa senario praktikal seperti 
“kesamaran”, “ekonomi dasar” atau “sektor tidak rasmi” yang perlu disedari. Malah, 
salah satu falsafah yang telah disumbangkan oleh penyelidikan adalah untuk 
menyiasat perspektif ideologi dalam pandangan antagonistik dalam keusahawanan, 
serta isu antagonistik yang timbul. Keusahawanan antagonistik jarang diketengahkan 
dalam buku teks utama, tetapi hakikatnya ia wujud secara meluas. Isu ini tidak 
dibincangkan secara terbuka di dalam buku teks kerana ia mungkin menjurus kepada 
pertimbangan pengetahuan yang tidak sesuai dan menyebabkan hasutan terhadap 
kerajaan. Oleh itu, kajian ini menyumbang kepada pemahaman tentang kesamaran 
dalam keusahawanan (di-luar-buku, gimik, dan bertentangan dengan undang-undang). 
Dengan itu, Penyelidikan Teori Asas telah digunakan dan tujuh usahawan telah 
ditemu duga, dan seterusnya maklumat yang diperoleh telah dianalisis. Hasilnya, 
penemuan yang diperoleh dari kajian ini menunjukkan kesamaran dalam 
keusahawanan sebenarnya merupakan strategi yang berkesan yang biasanya terlibat 
dalam rangkaian yang kabur dalam menghadapi aspek institusi yang tidak 
menggalakkan, boleh memudaratkan kepentingan perniagaan dan lumrah dalam 
sosiobudaya kontemporari.  Selain itu, dengan mengenal pasti keutamaan dalam 
kesamaran dalam keusahawanan, Malaysia akan dapat meletakkan dirinya dalam 
persekitaran perniagaan yang memberangsangkan, bukan sahaja untuk meningkatkan 
keusahawanan tempatan tetapi juga untuk menarik lebih banyak pelaburan asing 
langsung. Tambahan pula, penemuan pengetahuan bukan ortodoks bukan sahaja 
mewujudkan kepelbagaian baharu dalam bidang kajian keusahawanan, tetapi bidang 
lain juga mungkin mendapat manfaat dari aspek kecerdasan bukan ortodoks.  
